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 75-річчя
члена-кореспондента НАН України 
В.Ф. САЄНКА 
11 травня виповнилося 75 років відомому вченому-хірургу, за-
служеному діячу науки і техніки України, лауреату Державних 
премій СРСР та України, члену-кореспонденту НАН і НАМН 
України, доктору медичних наук, професору Валерію Феодо-
сійовичу Саєнку. В.Ф. Саєнко народився в 1941 р. у с. Терни 
Сумської області в родині лікарів. Продовжуючи сімейну тра-
дицію, вступив до Харківського медичного інституту, який за-
кінчив з відзнакою у 1964 р. Працював лікарем-хірургом Бо-
годухівської районної лікарні на Харківщині. У 1967—1970 рр. 
навчався в аспірантурі Харківського НДІ загальної та невід-
кладної хірургії.
Подальша наукова діяльність В.Ф. Саєнка пов’язана з Ки-
ївським інститутом клінічної та експериментальної хірургії. 
У 1972 р. він очолив відділ хірургії травного каналу, з 1988 до 
2007 р. обіймав посаду директора. В.Ф. Саєнко активно працю-
вав над проблемами відновної та реконструктивної хірургії стра-
воходу, хірургії виразкової хвороби, постгастрорезекційних син-
дромів, реконструктивної хірургії травного каналу. Було запро-
поновано оригінальні наукові підходи до проблем всмоктування 
в тонкій кишці, зокрема, опрацьовано методику проксимального 
переміщення клубової кишки. В.Ф. Саєнко здійснив перші в ко-
лишньому СРСР операції з приводу морбідного ожиріння. Під 
його керівництвом розроблено оригінальні методи операцій на 
шлунку, виконано перші лапароскопічні операції з езофагокар-
діоміотомії, фундоплікації, бандажування шлунка. У 2000 р. за 
ініціативою В.Ф. Саєнка Інститут клінічної та експерименталь-
ної хірургії реорганізовано в Інститут хірургії та трансплантоло-
гії НАМН України. Під час розроблення і практичного втілення 
методик трансплантації органів особливо проявився новатор-
ський талант Валерія Феодосійовича. Під його керівництвом 
та за його участю створено і впроваджено в клінічну практику 
методи трансплантації печінки від живого родинного донора, 
трансплантації підшлункової залози, серця, нирок.
В.Ф. Саєнко — автор 514 наукових публікацій, зокрема 
18 монографій, 72 винаходів. Під його керівництвом захищено 
18 докторських і 36 кандидатських дисертацій. 
